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Модифіковаа матриця ринкових позицій

 к.е.н. Мельник Ю.М. студент Лісовенко О.І.

Модифікована матриця ринкових позицій  за показниками, які покладено в основу  нагадує  матрицю ADL і ВCG. Вона є своєрідним розвитком ідеї стратегічного позиціонування бізнесу. Разом з тим між ними є принципові відмінності.  В основі даного метода лежить матриця, побудована за двома багатовимірними змінними параметрами: відносною часткою ринку та ступенем зрілості ринку.




Рис. 1 - Модифікована матриця ринкових позицій

Пропоновані стратегії за виділеними в матриці квадрантами:
1 – Стратегія проникнення; 2 – Зміцнення стратегічних позицій; 3 – Стратегія диверсифікованого зростання; 	4 - Лідер бізнесу; 5 – Обережно продовжувати бізнес, зменшення витрат; 6 – Стратегія «цінового лідерства»; 7 – Стратегія часткового згортання бізнесу; 8 - Стратегія генератора коштів.
Для ТМ «Медофф» характерна позиція «Зміцнення стратегічних позицій», так як вона знаходиться в стадії зростання та має високий показник відносної частки ринку. Тому для ТМ треба використовувати можливі стратегії: інвестувати, якщо галузь є досить привабливою, здійснюючи при цьому детальний аналіз інвестицій; з метою перетворитися на лідера; галузь розглядається як приваблива для інвестування, якщо вона може забезпечити посилення конкурентних переваг. Необхідні інвестиції будуть більшими, ніж очікуваний доход, і тому можуть знадобитися додаткові капіталовкладення за рахунок інших секторів бізнесу для подальшої боротьби за частку ринку.
Для ТМ «SV»  належить позиція «Обережно продовжувати бізнес, зменшення витрат». Компанія посідає середні позиції на виробництві. Жодних особливих сильних сторін або можливостей додаткового розвитку в компанії немає; ринок зростає повільно; повільно знижується середньогалузева норма прибутку. 
ТМ «Лонгер»  знаходиться в секторі «Цінового лідерства»  для успіху потрібно застосовувати стратегії: досягти низьких витрат на виробництво і реалізацію своєї продукції. З використанням цієї стратегії підприємство у наслідок низьких цін може завоювати більшу частку ринку.
ТМ «Мъэрная»  характерна позиція - «Обережно продовжувати бізнес, зменшення витрат» компанія посідає середні позиції в галузі. Жодних особливих сильних сторін або можливостей додаткового розвитку в компанії немає; ринок зростає повільно; повільно знижується середньогалузева норма прибутку. 
	Переваги матриці:
  -  простота у застосуванні та визначенні частки на ринку; 
-  у конкретизації стратегічного аналізу;
	- визначенні призначення ринків та позицій по кожному сегменту бізнесу підприємства в його господарський портфель; 
- отриманні такої (багатоваріантної) моделі опису господарського портфеля підприємства, яка дає можливість у повній мірі розглядати усі конкретні стратегії для окремих напрямів (секторів) бізнесу підприємства.
Недоліки матриці:
- оцінка стратегічних позицій бізнесу (СПБ), стратегічних економічних елементів (СЕЕ) здійснюється лише за двома характеристиками; 
- відносна частка ринку не завжди точно характеризує конкурентний статус підприємства (КСП). Слід враховувати також фінансову потужність під​приємства, якість продукції, володіння патентами і ліцензіями, адекватність системі управління; 
- проблематичність визначення як пройденого, так і майбутнього відрізку шляху реальної траєкторії ЖЦ кожного конкретного бізнесу в умовах динамічного і не передбачуваного розвитку ринку.
























